Cursos by ,
A Visit to Spain?
or lo Italy or France?
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ESTAisplanning liIxchange study visits with our sis~r (lrgani·
•ation in Spaín, the As"ciaclóQ Espanola Para la Ensenanza de
las Ciéllcas de la Tierra (the Spanish Earth Sciéllce Teachers'
Associahon).
Since the timing of ;.ur school terms is different, yo~: might
visitSpain during your holidays, spending most ofyour time
with a Spanish earth science leacher in school. In rétum, they
wuuld visit you dunng their holiday to spend.time in your
school. Sume knowledge of Spanish would be valuable.
The Spartish Govemment have agreed in outline to sponsor
their teachers, while the Central Bureau for Educationa1 Visits
and Exchanges in Britain will be happy 10 consider applica-
El Instituto de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Alcalá organiza un Curso so-
bre "Hidrogeología y Medio Ambiente", que se
celebrará entre el 4 y el 22 de Mayo próximos.
El Curso, de 40horas de duración, se celebrará
en el Departamento de Geología de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Alcalá y está
coordinado por D. Luis Rebollo Ferreiro y D.
Javier Temiño Vela, profesores de dicha Uni-
versidad.
tion.s from teachers ina!*tish main~ained or inde~ndent
schools fqr such study visits. Sponsorship would cover trave1
and a'ccommuclation costs .
Ifour Spanish link ~ssuccessfui. we may be able tu't!'xtendthe
scheme to earth science teachers in ltaly and France.
Mr. Chns King.
Earth Science Teachers' Assc)ciation.
Altrincham Crammar Schooi for 8ovs,
MarlboroughRoad, '
Altrincham, Cheshire, WA14 2RS.
Va dirigido preferentemente a los profeso"
res de "Geología" de COU, así como a todos
los profesionales directamente relacionados con
la enseñanza de las Ciencias Naturales.
La participación en el Curso está limitada
a 30 plazas, que se cubrirán por riguroso orden
de inscripción, que deberá de realizarse entre
el 1 y el 30 de Abril próximos en la Secretaría
del ICE. Universidad de. Alcalá. cl Libreros,
13. Alcalá de Henares (tfnos: 885 4117 y 885 41
23). .
